




















1. Establishing an Enabling Environment
The early childhood development system in Nepal is defined by policies, 
including the early childhood development sections in the National Plan of Action 
2011 and the School Sector Reform Plan. The Ministry of Education has 
identified a costed five-year plan for early childhood education and development 
in Nepal. While a plan and some coordinating mechanisms are in place, the 
system should be strengthened in order to ensure effective implementation of the 
policy and efficient revision of multi-sectoral services at the local level.

2. Implementing Widely
Coverage levels for essential early childhood development services are 
inadequate, particularly for children from the poorest families and those living in 
rural areas. There is currently a disconnect between the outcomes policies are 
designed to achieve and the reality of service delivery. ECD service delivery in 
all sectors should be expanded to ensure all children are provided the 
opportunity for optimal development.

3. Monitoring and Assuring Quality
The government of Nepal has established adequate quality standards for early 
childhood development services across relevant sectors. However, well-




























































 Nepal Bangladesh India Pakistan SriLanka
Infantmortality(deathsper1,000livebirths,
2010) 46 37 47 59 11
Below5mortality(deathsper1,000livebirths,
2010) 54 46 61 72 12
Below5sufferingfromstunting,moderateand
severe(percentage) 41% 41% 48% 44% 17%
Maternal mortality ratio (deaths per 100,000
births) 170 240 200 260 35






















Nestled between China and India, the Federal
DemocraticRepublicofNepalisageographicallydiverse
andculturallyrichnation,withtheworld’shighestpeak
anddiversegeography, including the ruggedHimalayas
in the north and the flat river plains in the south.
According to the National Population and Housing
Census (2011), Nepal is home to 26.5million people,
81% of whom practice Hinduism. Nearly 15 percent
(3,858,137)ofthepopulation is6yearsoldoryounger.
Nepal is the105th largesteconomy in theworld,witha








more thanoneͲthirdof the country’s economy.Despite
strongeconomicgrowth in recentyears,oneͲquarterof
thepopulationislivingbelowthepovertyline.
Since 1990, Nepal has reduced the rates of infant
mortality and underͲ5mortality by 46 percent and 54
percent, respectively.4In recent years, the government
has placed increased importance on early childhood












SABER–ECD collects, analyzes, and disseminates
comprehensive informationonECDpoliciesaroundthe
world. In each participating country, extensivemultiͲ
sectoral information is collected on ECD policies and
programs through a desk review of available
government documents, data and literature, and
interviewswitha rangeofECD stakeholders, including
government officials, service providers, civil society,
development partners, and scholars. The SABERͲECD
framework presents a holistic and integrated
assessmentofhow theoverallpolicyenvironment ina
country affects young children’s development. This
assessment can be used to identify how countries
addressthesamepolicychallengesrelatedtoECD,with




policies that the SABERͲECD approach looks for in







SABERͲECD identifies three core policy goals that
countries should address to ensure optimal ECD
outcomes: Establishing an Enabling Environment,
Implementing Widely, and Monitoring and Assuring
Quality.ImprovingECDrequiresanintegratedapproach
toaddressallthreegoals. Asdescribed inFigure1,for
each policy goal, a series of policy levers have been
identified, through which decisionͲmakers can
strengthenECD.

Strengthening ECD policies can be viewed as a
continuum; as described in Table 2 on the following






















x Free preͲprimary school (preferably at least two years




x Policies to protect rights of childrenwith special needs
andpromotetheirparticipation/accesstoECDservices
x Financial transfer mechanisms or income supports to









x Training for law enforcement officers in regards to the
particularneedsofyoungchildren






















































































An enabling environment is the foundation for the
designand implementationofeffectiveECDpolicies.5It
consistsof the following: theexistenceofanadequate
legal and regulatory framework to support ECD;
coordination within sectors and across institutions to
deliverserviceseffectively;andsufficientfiscalresources
withtransparentandefficientallocationmechanisms.
The legal framework comprises all of the laws and
regulations that can affect the development of young










nutrition. In 1998, The Food Act 2055was passed to
provide voluntary guidelines to encourage salt
iodizationandinAugust2011anotificationwaspassed
under the existing Food Act making fortification of
staples such wheat, maize, and rice mandatory.
Furthermore, the Substitute of the BreastMilk (Sale,
DistributionandControl)Act2049enshrines in lawthe





steps to ensure the good health of young children by
requiringthatallchildrenreceiveacompletecourseof
recommended childhood immunizations. WellͲchild





Table 3: Regional comparison of maternity and
paternityleavepolicies
























2017), the government outlines goals to reduce child
andmothermortality rates.Nepal’s SafeMotherhood
Program,coordinatedbytheMinistryofHealth(MoH),
isdesigned to reducematernalmortalityby increasing
access to family planning, essential obstetric and
neonatal care, and access to skilled birth attendants.
Currently, there are no laws, regulations, or policies
encouragingpregnantwomen tohave standardhealth
screeningsforHIVandSTDs.
Policies provide partial job protection to pregnant
womenandnewmothers.TheLaborAct(1992)states
thatemployersare required toprovidebreak time for
nursing mothers. Labor Rules 1993 stipulate that all
mothers working in the public or private sector are
entitled to 52 days of paid maternity leave at 100
percent of their salary. This is paid by the employer.
Table 3 presents maternity leave policies in selected
South Asian countries. As demonstrated in the table,
Nepal currently has the shortest minimum maternity
leave in the region. Similar to Bangladesh, India, and
Pakistan, Nepal does not have a policy stipulating
paternity leave for fathers. However, the Labor Rules
1993statethatafewdaysofleavearegrantedtotake
careofthespouse.
While someprotection isprovided formothers,Nepal
doesnot guarantee complete jobprotection andnonͲ
discrimination for mothers in accordance with ILO
Maternity Protection Convention. Currently, no policy
penalizesorpreventsthedismissalofpregnantwomen
nor obligates employers to give employees the same
jobwhentheyreturnfrommaternityleave.
PreͲprimary education is available for children aged
36Ͳ59 months but is not mandatory in Nepal. PreͲ
primary school is not compulsory in Nepal. The Local
SelfͲgovernanceAct (1999) gives the authority of preͲ
primary education to localbodies. TheAct states that
VillageDevelopmentCommitteesandmunicipalitiesare
to establish and manage preschools with their own
resources.PreͲprimaryeducation ispartof the formal
education system; however it is not required of all
studentswho go through grades 1Ͳ12. The Education
Act (2028) identifiestwo formsofearlychildhoodcare
and education (ECCE): preͲprimary classes based in
schoolsaretargetedprimarilyforchildrenages4and5.
Some of these preͲprimary classes are private and
charge fees, but many public schools (community
schools) now offer ECCE classes,which do not charge
fees. The second type of ECCE is child development
centers,whicharecommunityͲbasedandareprimarily
targeted towards children below 4 years. The centers
are freeof charge and receive technical support from
the Department of Education (DoE)—the executive
department of theMinistry of Education (MoE)—and
DistrictEducationOffices.
In theSchoolSectorReformPlan (2009Ͳ2015), theDoE
setforth itsplanstoexpandEarlyChildhoodEducation
andDevelopment(ECED)6programincollaborationwith
communityͲbased organizations and international
NGOs. The Plan states that the governmentwill fund
oneyearofECEDprogrammingfor4ͲyearͲoldchildren.
Communities can mobilize their own resources to




Nepal. Children Act 1992 provides the foundation for
safetyandprotectionofchildreninNepal.Inadditionto
mandating the registration of children at birth, the
Children Act 1992 ensures the protection of children
withinthenationaljudicialsystem.Thisincludesspecific
child protection training for judges, lawyers, and law
enforcementofficers,and thecreationofaspecialized
bodytoadvocateforchildprotection.Furthermore,the
National Child Policy guarantees orphans and






























Development in early childhood is amultidimensional
process. 7 In order to meet children’s diverse needs
during the early years, government coordination is
essential, both horizontally across different sectors as
well as vertically from the local to national levels. In




The government of Nepal has an ECED strategy and
costed implementation plan. In the Education for All
(EFA)NationalPlanofAction(2003),thegovernmentof
Nepal and UNESCO outlined its strategy for the
development of policies and programs for managing
and financing ECED. It sets the ambitious goals of
expandingcoverageandefficacyof services so thatall
childrenareprovidedcomprehensiveECEDservices.
Aspredicatedby the EFANationalPlanofAction, the
DoE included ECED in its School Sector Reform (SSR)
Plan (2009Ͳ2015). The MoE outlined a clear multiͲ
sectoral strategy for ECED and a fiveͲyear
implementation plan, estimated to cost US$62.9
million.Whiletheplanisheavilyfocusedineducation,it
includesstrategies forcoordinationarrangementswith
theMoH,Ministry of LocalDevelopment (MoLD), and
Ministry of Women, Children, and Social Welfare
(MoWCSW).
An institutionalanchorexistsat thenational level to
coordinateECDactivities. In2005,theEarlyChildhood
Development Council was established to coordinate
ECD activities and synergies across all sectors. The
council is chairedby theMoEandhas representatives
from the MoH, MoLD, MoWCSW, UN agencies, and
NGOs. The main responsibility of the council is to
ensure coordination of ECD activities among national
and local level programs. Figure 2 displays the
institutional arrangements of the council. In some
districts,DistrictChildDevelopmentBoardshavebeen








National ECD strategy emphasizes coordination with
communities.TheEFANationalPlanofActionhighlights
a communityͲbased approach for implementation for
ECD programs. Local bodies are to be delegated
authorityofmanagingECDcenters.Theplanstatesthat
Village Development Committees (VDCs) and
municipalities should each be responsible for
establishing and operating centers with financial and
technicalsupportfromthenationalgovernment.
Interventionscouldbebettercoordinatedatthepoint
of service delivery.While the SSR Plan establishes a
strong framework for coordination of education
services foryoungchildren, thecoordinationacrossall
relevant sectors could be strengthened. The
government does not currently have an established
menuofintegratedservicestobeprovidedtochildren.





While legal frameworks and intersectoral coordination
arecrucial toestablishinganenablingenvironment for
ECD,adequatefinancialinvestmentiskeytoensurethat
resources are available to implement policies and
achieveserviceprovisiongoals.InvestmentsinECDcan
yield high public returns, but are often undersupplied
without government support. Investments during the
early years can yield greater returns than equivalent
investmentsmade later in a child’s life cycle and can
leadtolongͲlastingintergenerationalbenefits.8Notonly
do investments in ECD generate high and persistent
returns,theycanalsoenhancetheeffectivenessofother
social investments and help governments address
multipleprioritieswithsingleinvestments.
ThegovernmentreportspublicECDexpenditures,but










4 displays the national budgets related to ECD for
education,health,andnutrition in2009and2010.No
dataareavailablepertainingtotheleveloffinancing,or
on the coordination of funding between bilateral aid
partners and other stakeholders. The Financial
ComptrollerGeneralOffice tracks expenditures across
the sectors. However, the budget for specific ECD
expenditures is not determined through coordinated
efforts across ministries, which could be a more
efficient and costͲeffective strategy. In order to
benchmark and assess the level of public sector
financial commitment to ECD, itwould be particularly










The levelofECD finance isnotadequate tomeet the
needs of the population. In 2011, 5 percent of the




to ensure quality early childhood care and education
services.
Table 5 presents a regional comparison of health
expenditure indicators. In 2007, the Interim
Constitution2063waspassed,guaranteeing freebasic
health care for pregnantwomen and young children.
However, as of 2011, only 20 percent of routine EPI
vaccines were financed by the government, and the
remainder by nonͲgovernment sources. Additionally,
outͲofͲpocket expenditures9account for 83 percent of
all private health expenditures.Although the data are
not specific toECDͲaged childrenorpregnantwomen,








that, despite policy suggesting otherwise, there are
private costs associated with health services. At the
regional level, outͲofͲpocket expenditure is relatively
comparable to other countries. However, total
expenditureonhealthpercapitaislessthanhalfofthat






































benefits beyond 52 paid days and establishing
provisions for parental leave. It is recommended to
follow the guidelines established by ILO Maternity
ProtectionConventiontoguarantee jobprotectionand
nonͲdiscrimination to pregnant women and new
mothers.CountriessuchasBrazilandChile,whichhave
made substantial strides in recent years to improve
their ECD system, provide 120 and 90 days of paid
maternity leave, respectively. Sweden provides 480
daysofpaidparentalleave,60ofwhicharedesignated
forboththemotherandthefather,andtheremaining
360 days can be allocated at the discretion of the
parents.
¾ ThegovernmentshouldalsoconsiderrequiringwellͲ








¾ The ECED plan in the School Sector Reform plan is
commendable. Having a specific implementation plan
andallocatedbudgetareessentialstepstoensure this
strategy is followed. Itwould be beneficial to expand
thisstrategytoplacegreateremphasisonothersectors.
Aneffectiveearlychildhoodstrategyshouldcatertothe
holistic needs of children’s development. Close
coordination in planning, budgeting, and
implementationwith theMoH,MoWCSW, andMoLD
willbecrucial.
The government can also make continued efforts
alreadyoutlined in theECD strategy toensure thatall
75districtshaveDistrictChildDevelopmentBoards to
coordinatewith local government bodies and support
local implementation of a national ECD strategy.





each child with the services and system required to
ensure their safeand fulldevelopment, it is critical to
develop mechanisms for consistent and predictable
revenue streams, and a budget that disaggregates
spendingbyECDagegroup,ideallybychildrenaged0Ͳ2,
3Ͳ4, and 5Ͳ6. This would enable policymakers to
evaluatetheequityofinvestmentandlinkallocationsto
resultͲbasedplanstopromoteaccountabilityanddirect






Implementing Widely refers to the scope of ECD
programsavailable, theextentofcoverage (asashare
of the eligible population), and the degree of equity
within ECD service provision. By definition, a focus on
ECD involves (at a minimum) interventions in health,
nutrition,education,andsocialandchildprotection,and
should target pregnant women, young children, and
theirparentsandcaregivers.ArobustECDpolicyshould
include programs in all essential sectors, providing
comparable coverage and equitable access across
regionsand socioeconomicstatus–especially reaching






essential sectors and ensure that every child and
expectant mothers have guaranteed access to the
essential services and interventions they need to live
healthfully.The scopeofprogramsassesses theextent
to which ECD programs across key sectors reach all
beneficiaries. Figure 3 presents a summary of the key
interventions needed to support young children and
theirfamiliesviadifferentsectorsatdifferentstagesina
child’slife.
ECD programs are established in core ECD areas of
focusandtargetallrelevantbeneficiarygroups.Nepal
hasECDprogramsestablishedineachofthecriticalECD
sectors: education, health, nutrition, and child
protection.Withinthese,thereareprogramsthattarget
the three main ECD groups – children aged 0 to 72
months, pregnant women, and caregivers. Figure 4
shows a selection of some of the existing ECD




programs inNepal, itdoesnot convey informationon
the coverageof theseprograms.Table6 shows thata
range of ECD programs in Nepal are established in
health,education,andnutrition;whilecoverage isnot
yetuniversal,programsarescalingnationally(seethird
column of “Scale”). No programs are currently
established to promote positive parenting, and there








































































A robust ECD policy should establish programs in all
essential sectors,ensurehighdegreesof coverageand
reach the entire population equitably–especially the
mostdisadvantagedyoungchildren–sothateverychild




Table 7 presents the level of access to essential ECD
health interventions for young children in Nepal.
Currently, 75 percent of young children suspected to

have pneumonia do not receive antibiotics, and 63
percent of young children suffering from diarrhea do
not receive oral rehydration and continued feeding.
Both of these figures indicate a need for health
interventions to enhance coverage and targeting
mechanisms to ensure children in need receive the
appropriate services. The level of access to essential














StateͲsponsoredearlychildhoodcareandeducation(ECCE)  X 
CommunityͲbasedECCE  X 
Health
Prenatalhealthcare  X 
Comprehensiveimmunizationsforinfants  X 
Childhoodwellnessandgrowthmonitoring  X 
Nutrition
Micronutrientsupportforpregnantwomen  X 
Foodsupplementsforpregnantwomen  X 
Micronutrientsupportforyoungchildren   
Foodsupplementsforyoungchildren  X 
Foodfortification   
Breastfeedingpromotionprograms  X 
AntiͲobesityprogramsencouraginghealthyeating/exercise   
FeedingprogramsinpreͲprimary/kindergartenschools   
Parenting
Parentingintegratedintohealth/communityprograms  X 
Homevisitingprogramstoprovideparentingmessages   
SpecialNeeds
ProgramsforOrphansandVulnerableChildrens  X 
Interventionsforchildrenwithspecial(emotionalandphysical)needs   
AntiͲpoverty
CashtransfersconditionalonECDservicesorenrollment X  
Comprehensive



































50% 26% 37% 28% 93%
Birthregistration 42% 10% 41% 27% 97%
Source:DHSNepal,2011andUNICEFCountryStatistics,2012.
Access toessentialnutrition interventions inNepal is
adequate for some interventions but not for others,
and stunting among young children is still prevalent.
Table8illustratesthatthelevelofmoderateandsevere
stuntingamongstchildren5yearsofageoryounger is
42 percent in Nepal. By international standards, this
figureisquitehighandindicatesthatalargeportionof
the children in Nepal are not receiving the essential
nutrition interventions they require. The impact of
stuntingtochilddevelopmentisacute,andifstuntingis
not addressed in the early stages of life, a child will
likelyneverfullyrecover.
Table 8 sheds further light on the nutrition status of
youngchildrenandpregnantwomen.Thepercentageof
pregnant women who have anemia is very high by
international standards. Nepal is among the upper
echelon of countries in terms of the level of children
whoareexclusivelybreastfeduntil6monthsofageand
scores comparatively well with 80 percent of the
population consuming iodized salt.
Table 8: Regional comparison of level of access to
essential nutrition services for young children and
pregnantwomen














70% 64% 46% 37% 76%
Infantswithlowbirth




42% 39% 50% 39% 29%
UnderͲ5childrenwith




80% 84% 71% 69% 92%
Source:DHSNepal,2011;UNICEFCountryStatistics,2012;WHOGlobal
DatabaseonAnemia,2010.
Approximately oneͲthird of children have access to
preͲprimaryschool inNepal. In total,theMoEreports
that there are 26,773 schoolͲbased and 4,316
communityͲbased preͲprimary schools, which provide
coverage to1,018,543children (2011).Table9 reports
the preͲprimary gross enrollment rates across the
region.

Table 9: Regional comparison of preͲprimary gross
enrollmentrates(GER)


























backgrounds, every government should pay special
attentiontoequitableprovisionofECDservices10.Oneof
the fundamentalgoalsofany ECD policy shouldbe to
provide equitable opportunities to all young children
andtheirfamilies.
AccesstoECDservicesisnotequitablebetweensocioͲ
economic levels or geographic location. SABERͲECD
tracksaccess topreͲprimaryeducation inacountryby
gender, socioeconomic status, regional status, and




Figure 5 compares ECD indicators for the poorest 20
percent of the population with indicators for the
wealthiest 20percent of the population. With the





differences in access to skilled attendants atbirth are
particularly stark: just 11 percent of poor children’s
births include a skilled attendant, compared to 82
percent of the wealthiest children’s births.  The
underweightprevalence amongwealthy children is 10
percentandis40percentamongpoorchildren. Finally,





children living in rural areas are less likely to have
accesstoessentialhealthandsanitationservices.
Access to preͲprimary education by gender is
equitable,butnotbyresidenceorwealthquintile.The
government collects information on access to ECD by
age, gender, subͲnational division, and socioeconomic
background. TheMoE reports that of the preͲprimary

10Engleetal,2011;Naudeauetal.,2011.
student population, 48 percent are girls. In 2011, 47
percent of children (ages 3Ͳ4) in urban areas are
enrolled in schoolͲbasedpreͲprimaryandECD centers,
compared to 28 percent of children in rural areas.Of
children in the richest quintile, 61 percent were
attending preͲprimary or ECD centers, but only 14
percent of children from the poorest quintilewere.11
Information is not collected on access to preͲprimary
school for children with special needs or different
languagesofinstruction.
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provided ECD interventions, it could be useful to
undertake a governmentͲled mapping exercise to
develop a database of ECD interventions. Enhanced
coordinationmay shed light on duplication of service





¾ Young childrenandpregnantwomen inNepalhave
relatively low access to essential health interventions.
While rates are low across the country, there is
particularly low access to essential ECD services for
children from the poorest families or those living in
rural areas. The government should consider creating
mechanisms to promote prenatal visits andwellͲchild
visits on a regular basis. The high level of stunting
among young children in Nepal should also be
addressedtopreventimpairedhealth,educational,and
economicperformancelaterinlife.





of information systems to monitor access to ECD
services and outcomes across children, standards for
ECD services and systems to monitor and enforce
compliancewith those standards. Ensuring the quality
of ECD interventions is vital, because evidence has
shown that unless programs are of high quality, the






information systems can improve decisionͲmaking. In
particular,datacan informpolicychoicesregardingthe




to monitor ECD in Nepal. Data are collected at the
national and local level in Nepal. This includes
administrativedatacollectedbygovernmentministries
aswellassurveydata(suchasUNICEFMICSdata).Data
on enrollment levels in ECCE, usage of ECD health
centersandcoverageofECDnutritioninterventionsare
collectedatleastannuallyatthelocallevel.TheDoEhas
also recently developed amonitoring form to track a












































Ensuring quality ECD service provision is essential. A
focus on access without a commensurate focus on
ensuring quality jeopardizes the very benefits that
policymakers hope children will gain through ECD
interventions. The quality of ECD programs is directly
related to better cognitive and social development in
children.12
Standards for service providers exist in Nepal.
Preschool teachers are required to have achieved
secondary school (grades 9Ͳ10) or further formal
education. They are also required to complete inͲ
service training on health, cognitive, social, and
emotional development. In addition to formal
education, healthcare providers are required to





infrastructure and service delivery standards for
education and health facilities. The construction





Clear learning standards are established for ECCE in
Nepal. Learning standards are established for preͲ
primary school, which applies to children ages 36Ͳ59
months. These standardsmainly focuson literacy and
linguistic development, and do not specifically outline




Establishing standards is essential to providing quality
ECDservicesandtopromotingthehealthydevelopment
ofchildren.Oncestandardshavebeenestablished, it is
critical that mechanisms are put in place to ensure
compliancewithstandards.





Minimum Standard for ECD Centers 2010 states that
public school infrastructure facilities are to be
monitoredbytheMoEuponcompletionofconstruction
andthereafteronamonthlybasiswhentheschoolisin
session. The Education Regulation 2059 states that
service delivery is evaluated on a monthly basis in
preschools.
PrivateECCE facilitiesare required to complywith the
same established service delivery and infrastructure
standardsaspublicECCEfacilities.
Infrastructure standards for health facilities are
monitored immediately following construction using
sitevisitsandfacilityreports.TheManualforIntegrated
Supervision System in Health Programs requires that
health facilities servicing young children be evaluated
forcompliancewith servicedelivery standardsat least
annually. Currently there are 4,087 public and private
health centers in Nepal, and all of them meet the
standardssetforth.
TheDepartmentofEducationreportsthatECCEservice
providers and facilitiesmeet standards. According to




that all 31,809 ECCE facilities (including public school
and communityͲbased) comply with infrastructure
standards.While this100percent compliancewith inͲ
servicetraining iscommendable,astrongermonitoring






system for young children,which includesmonitoring
child development outcomes,will strengthen the ECD
system by providing policymakers with the inͲdepth,
accurate data that are required tomake rational and
effective policy decisions. Furthermore, monitoring
child development outcomes for each child makes it

13PreͲservice training is for 90 days and inͲservice training is for 6 days.
According to National Minimum Standard for ECD centers (2010), all
facilitators shouldhave received90hoursofbasic training related to local











in Nepal, mechanisms are currently not in place to





guarantee a given correlation with desired ECD
outcomes.Inmanycountries,policiesonpaperandthe
realityofaccessandservicedeliveryonthegroundare
not aligned. Table 11 presents a selection of ECD
policies in Nepal and related outcome indicators. For
example,NepalcomplieswiththeInternationalCodeof
MarketingofBreastmilkSubstitutesand70percentof
all babies are exclusively breastfed until the age of 6
months.Similarly,withanationalpolicythatmandates
the iodization of salt, 80 percent of households
consume iodized salt. These discrepancies indicate
somespecificareaswherethecurrentpolicyframework




































The SABERͲECD initiative is designed to enable policy
makersandECDstakeholderstocompareECDsystems
within regions and internationally. By using a
consistent,transparentapproach, it ispossibletodraw
comparisonsandidentifyareasforimprovementacross
each of the nine policy levers and policy goals. The
SABERͲECD classification system does not rank
countries according to any overall score; rather, it is
designedtoshareinformationonhowdifferentsystems
address the same policy challenges. Table 12 on the
followingpagepresentsaclassificationofECDpolicy in
Nepal with each of the nine policy levers and three
policygoals.Internationalcomparisonsarepresentedto
share insight from successful systems and togenerate
policyoptionstoimprovetheECDpolicyenvironmentin
Nepal. Table 13 presents the status of ECD policy






identify opportunities for further development. In
recent years,Nepalhasplaced increasedemphasison
earlychildhooddevelopment,and theadoptionof the
National Plan of Action in 2011 exemplifies this. The
National Plan of Action 2011 establishes an enabling
environment by articulating objectives, establishing
goals,andpresentingastrategytoadvanceNepal’sECD
system.Anenablingenvironment,however,isonlyone
important aspectof an effective ECD system. There is
currently adisconnect between theoutcomespolicies
aredesigned toachieveand the realityofECD service








capacity to increase Nepal’s social and economic
development. Table 14 on the following page
summarizes thekeypolicyoptions identified to inform
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This country report was prepared by the SABERͲECD
team at theWorldBank headquarters inWashington,
D.C. The report presents country data collected using
the SABERͲECD policy and program data collection
instrumentsanddatafromexternalsources.Thereport
was prepared in consultation with the World Bank
HumanDevelopmentNepalteamand theGovernment
ofNepal. For technical questions or comments about
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their education systems.  SABER evaluates the quality of education
policiesagainstevidenceͲbasedglobalstandards,usingnewdiagnostic
tools and detailed policy data. The SABER country reports give all
parties with a stake in educational results—from administrators,
teachers, and parents to policymakers and business people—an
accessible, objective snapshot showing howwell the policies of their
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